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Manuel Briinct, LIL- t]Lii hi poc coiiiinc-
moravem el centenari del naixement, afir-
mava que Llers, Cas te l ló d 'Empúries i 
Caduques constituíen, literalment, un «eix 
al-lucinant». Sifíiii per la Ucfíenda, sif^ui 
per la mirificació literaria de Caries Faf^es 
de Climent, el cert és que per a qualsevol 
e m p o r d a n o f i l aqües t e s t res vi les son 
l'esséncia del carisma heretat pels succes-
sors deis indiquctes. D'aquesta tríada, els 
artisres del pafs —i no IKHIICS els piíitors— 
han ressaltat els magics escenaris de Cada-
qiiés. Si repassem la nomina deis nostrcs 
hoiTics i dt)nes de lletres, en tindrem una 
rasicllera. Des d'Alcxandre Plana, Eiiyeni 
d ' O r s , C a r i e s Riba , Rosa Leve ron i o 
Gabriel Ferrater, que vinjJiieren a sojornar-
hi, f'ins a empordanesos com Josep Pía, 
Car ies Fa^^es de C l i m e n t o la mate ixa 
Anna Maria Dalí, la suggestió de l'entorn 
suau i albora agrest de la vila ba rcsrat 
plasmada en llur obra literaria. 
Tot aixo ve a ttimb a Tbora de siiuar 
"Pcís camins remorosos de la mar ( I ) , de la 
cadaquesenca Quima Jaume, la qual, el 
1986, havia publicar «El tem¡js ptissa ÍÍ 
Caduques, passeig elegíac per la memoria, 
ov) ressona la veu cadenc iosa de Rosa 
Leveroni. La publicacii) d'aquest segon Ui-
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bre de poemes, que obtingué el prestigios premi Caries 
Ribíi, consolida una rrajcctoria literaria curta encara en 
el tciiips, pero ben assaiinada i convincent. Prologar per 
M. Aurelia Capmany, que en remarca la dimcnsió refle-
xiva, Pels camim remorosos de la mar s'enceta amb una 
citació emblemática de W. Stevens, que ja prefigura 
l 'actitud lírica de l 'autora: «La poesía és una via de 
redempció'.. Aquest mot —redempció— és el tftol que 
obre la primera de les quatre parts que —com les esta-
cions d'un cicle anual— ens revelaran el periple vital i 
poétic de Quima Jaume. Aquesta itinerancia comporta 
tin risc, amb un mateix joc d'esperances i temences. Es e! 
despuUament de les seguretats estatiqucs alio que mena 
la veu poética a iniciar el camí, com un nou Ulisses, del 
propi retrobament: 
«Vells aixoplucs perdieren llurs reulades. 
Hem sortit al carrcr, 
no ens cal l'espera llarga d'un retorn. 
Sense recant^a, a casa bcm deixat 
Penelope teixint i destcixint 
la túnica subtil». 
Atiuest periple es, a mes de vital, poétic. Efectivament, 
la tasca poética (la recerca del mot, rat'inament del missat-
fíe, la percala de l'efcctc estétic) ens bumanitza: ens fa, 
com nous Adams, creaJors amb el hing de la paraula i Talé 
J t l sentiment. «Alio que no té nom no té ros t rc , senten-
ciava l'autor del Ilibre bíblic del Cohélet. Sense rostre no 
bi ba capacitat comunicauvn ni, per tant, acte poétic. La 
paraula no és només un reflex de la idea, sino, fonamcntal-
ment, creació d'expectatives de comunicació: 
"Tu pois demostrar que és el verb que salva 
l'bomc, que el rcdimeix, no de pecats, 
sino de solitiids». 
Maragall entenia la paraula poética com a redempció 
^'encmda per un csclat de gracia i de puresa, és a dir, la ins-
Piració, sempre lliure i gratuita. A la f¡ del comte Aniau, 
proclamava: «Rasta una noia amb la veu viva/per redimir 
'•1 bumaniíat». Quima Jaume assumeix la premissa maraga-
lÜana, pero apunta que aquesta gracia, com tota redemp-
ció, és fruit d'una elaborado (art) pacienr i efica?. en la 
línia del que afirmava C. Riba Liuan delinia la poesía com 
"I an de ler natural, nccessaria, la paraula»: 
«Percaíjo el mot des de la nit a l'alba, 
i d'ell en f'aig una halma perenne». 
La segona part del poemari, intitulada ••! luinanitas», 
adopta com a marc escénic els paratges mes emblemarics 
tie la Grecia classica: l'Ática, el Cap de Súnion, Deltos, 
Epiüaurc... L'objecte poétic és l'bome com un cimtinuum 
dins la perennítat del paísatge, on afloren les deus del pen-
samcnt hel-lenístic. Cultura i natura, actúen, dones, com a 
baula LJ'una catlena, com a nexe transhistdric que ens per-
inet sentir vius els absents. Símbol d'aquest vincle de con-
notacíons ribianes, és el mar i.]ue, sempre en moviment i 
albora estatic, evoca l'eterna antinomia de la conJicio 
bumana, vogant entre el desig d'ab.solut i la limiració de la 
propia naturalesa. A part, l'esmentada laténcia de Riba. 
alguns poemes, com "Delfos», recullen elemcnts icónics i 
estructuráis de Salvador Espriu, mentre que d'altres, com 
«Epidauros», se centren en motius poétics propers a la líri-
ca de M. Angels Anglada. 
La tercera part, «Solstici d'biveni", d'un to mes mar-
cadament elegíac, constitueix una reflexió lírica sobre el 
pas del temps i la caducitat de les coses. El paísatge biver-
nal de Cadaqués (carrers estrets. platges en silenci, el cel 
foscant de Peni...) n'és el til conductor, en una fluencia 
alentida. La descripcló s'amara d'un cromatisme blavenc, 
i.le rons gélids, on el motiu extern —el capvespre atu'ít, 
l'alba temorega— és tan sois una t ransposic ió , una 
cristaMització del paísatge interior, filtrat per la melangia: 
"1 tu LJormint. en la calma pregona 
dins un silenci gla^at tallant Taire 
(.FaLiuella nit tan fosca, sens guspire.s 
i.lels ulls i.|uc illuminaven i amaraven 
tota la térra erma ¿c riiivem». 
El ressó ile Joan Vinyoli (inexitrabílitat del temps, 
fiígacítat de l'ínstant d'amor) es fa especialment percepti-
ble. No és debades que el darrer poema d'aquest apartar 
s'intitula, justament. «Ara que és rard», un deis Ilibres mes 
representatíus d'aquell autor. 
Clou el volum un bloc de poemes que assenyaien la l'i 
del viarge. El motiu poétic és ara la presencia benigna de la 
mar, contemplada com a recer que ens acull quan retor-
nen! (.lels somnis esmicolats. L'acrituil estoica i serena de la 
veu poética, adret;ant-se directament al lector, es retlecteix 
en un estret paral-lelisme entre el paísatge exterior í Pinte-
rior: és l'harmonia del jo emmirallat en l'entorn amable. 
Només la intinitud del mar pot colgar la memoria infinita 
kle l'bome: 
«Basteix el teu casal d'abséncies 
pels camins remorosos de la mar. 
Sera la \-as(irud de l'ample mar 
un espill mes henigne pels teus ulls. 
En ell reposaran tots els records 
furiius de la memoria». 
La poesía de Quima jaume és una invitació a la lucidc-
sa, a la retlexió pausatla que desemboca en una actitud 
benigna i albora acti\'a ilavant la nostra itinerancia perso-
nal. Aquesrs son, al cap i a la fi, els panimetres de l'buma-
nisme classic. Es també una poesía íonamentalment comu-
nicaiiva, inteipeMant, que, partint de l'experiéncia vital de 
l'autora. cerca les rcteréncies própies de la quotiJianítat, 
per ral de recuperar el passat i resítuar el present. És una 
poesía ben estructurada, on els poemes fináis fan la funció 
de síntesi, tal com recomanava la preceptiva classica. Dins 
aquesta círcularitat del conjunt. s'observa que el sentir mes 
itinerant deis dos primers blocs es transmuta en un seniít 
d'acomplíment, de culminació, ais dos darrers. Es tracta 
d'una coberéncía global (fons i forma) que és, comptat i 
i.lebatut, garantía inequívoca de la qualitat d'una obra. 
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Potser no és una simple coincidencia que els dos reculLs 
poétics de Maria Rosa Font (Sant Pere Pescador, 1957} i 
els suara comentats Je Quima Jaume hagin estat compos-
tos gairebé en el maceix període 1985-1990. Cal teñir, en 
toe cas, present que a cavall del canvi de década, en el 
hreu lapse de mig any, s'eJiten qualre reculls de poetes 
empordanesos: Pels camins rernorosos de la mar (Quima 
Jaume), Quadem d'Erinna de Teíus i Tres notes i d silenci 
(M. Rosa Font), i Co/uimies d'hores, de M. Ángcls Angla-
da. 1 aixó és tan inusual com signíficatiu. Pero ahans de 
Iligar caps i puntes, intentem descrJar el fil poetic que 
recorre l'ohra de M. Rosa Font (2). 
Un primer element singularitzador és el tractament 
del paisatge, el de la mar i de la plana. Un paisatge bcnig-
nc i doméstic, en harmonía amh la veu poética que s'hi 
esplaia. Sovint, pero, aquest marc esdevé desllorigador 
del somni, a la manera J'«E1 cor quiet» carneria, i la sim-
biosi natura-consciéncia emmena l'autora ¡lels camins Je 
la memoria poética: 
«Veus de mar, al capvespre, 
cau de llums, plenitud 
del silenci, harmonía 
de jocs cendres i mots, 
fan conjurs amh imatges 
d'infantesa, ais carrers 
sense asfalt, a la pla^a 
o al paller sadollat 
de miols de gats cendres». 
Si comparem aquests versos, amh els del poema 
«Capvespre», de Quima Jaume, les coreferéncies son evi-
dents: 
«El crepuscle ha cnvaít 
a poc a poc la badia 
i l'ha omplerta J 'una 
llum mágica, quasi divina (...) 
Hora de calma i de repos, 
d'aixoplugar-nos Jins nostre 
i retrobar tot alió que 
hem perdut peí camí, 
sota un sol xafogós de migdia». 
Som davant el mateix paisatge subjectivat, com a via 
d'accés al pou interior on román el que ha arrabassat el 
pas implacable del temps: «imatges d'infantesa» i «tot 
alió que hem perdut peí camf». El marc situacional — 
capvespre/crepuscle— els és comú, així com també 
Tatmosfera ombrívola, extática, procliu a la suggestió, al 
misteri, al somni. 
El tractamcnr que Rosa Font dona al paisatge, guar-
da, a mes, una nbservan(;a del que practicavcn els clássics: 
visiú humanitzada, harmónica amh l'esperit del poeta, i 
valoració de la natura domesticada, ciue tlim l'empremta 
del trehall de l'home: 
«Cendres: la vinya, el camp, els masns buits, 
el temps que no coneix la darrera oreneta 
que ha tenyit el blau cel amh un vel negre, 
i la tarJnr nounada que estén els llen<,-ols d'or». 
L'amor és un tret distinriu en la poesia i.le M. Rosa 
Ft)nt, per la forma com hi és evocat i perL|ué enturn d'ell 
es teixeixen els versos mes bermétics, com si vnlguessin 
traslluir el mateix carácter inextricable que li és inherenC. 
Sovint apareix perstinificat, no com un mer recurs estilís-
tic, ni tan sois com a plasmació simbólica. L'autora va 
mes enilá i l'ataii^ona com un personatge atzarós, \'oluhlc, 
desafiant i altiu. «Amor és un berganr», conclou un deis 
sonets de Tres notes i el silenci. Aquests poemes en clau 
interpretativa s'acosten. en algún cas, a un onirisme 
pletóric, on l 'clement irracional, recolzat en un léxic 
arcaTtzant i una sintaxi volgiiLJaiiient cantelluda, evoca el 
model Je J.V. Foix: 
«Amor conta a l'tirat amh aire de sentencia 
la seva tasca estéril —el món és un novcU— 
i a tail Je sentiíiella, sotja atiib impaciencia, 
llanca un sospir deíorme i llaira amh el nnisell. 
Es debal enlrc els monstres de l'urbs de la demencia, 
saltimhaíiqui pertiul es veu en un prailell, 
allá el seu ventre hiJrópic vol demanar clemencia 
al remaní, Tespígol. la menta i el Jnnzell». 
En canvi, quan l'amor és el vehicle de la veu poética, 
el to canvia radicalment: els \'ersos, di'iclils i catlenciosos, 
desgranen una imatgeria delicada i plascévola. Llavors. el 
conjunt pren Taire d'una tenue can^ó elegiaca o el dring 
lleu i cristallí d'un epigrama amoriis. 
La mort és un alrre referenr important . Apareix 
sovint associada al fred i és indestriahle del tlux persistent 
del temps, t.]ue és aparionar, al seu rorn, al vent. La com-
plementació ilcls sentics corporals amh la vivencia moral 
condensa en una sola percepciii alió i.|ue inicialment era 
dual. El resultat és una major efectivitat en la fransmissitS 
Jel missatge poétic. 
Dos son els tractaments e]ue M. R. Font atorga a la 
mort: l'un n'ofereix una visió serena, benvolent, setnblant 
a la del "dol^- ángel Je la mort» de qué parlava Márius 
Torres: 
«Com una branca d'heLira tlelicada 
que ofega l'om tan tort i tan altiu, 
com una ct>pa d'or sempre celaila 
en la vitrina i que del temps es riu, 
així ets tu, hreu cam^ii de la Mort dol^a: 
Estens les teves fulles cap al sol. 
vidre viva^ i etern que al mar s'espoísa, 
ombra buida de somnis, fals consol». 
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L'alrre vessant de l;i nn>rt és el sen carácter disgrega-
dor, que dilueix la consciéncia Callant-li així qualsevol pos-
sihilitar de ser interpel-lada peí poera. Tanmateix, com 
Riba i Vinyoli, rauttira oposa a la murt la pcrdiirabilitat del 
cant poétic, surgir de! foc interkir. de l'anhel, pero també 
de la recerca constant i laboriosa del mot. Aquest és pega 
cabdal en l'arquirectura del poema i ha de respondre rant a 
la acva justesa CDITI a la íuncionalitat dlns el conjunt: 
«Tresco per boscos de roures i alzines 
mentre cerco la ruta de lle\-ant 
i quan els peus es mouen generosos 
furpo en la mcnt el mot que es fara cant». 
Caries Riba afirmava que la poesia és l'art de fer 
natural i necessaria la paraula. Per a l'autora. aquesta és la 
clau de volta que ens permet reconéixer la nostra prcipia 
naturalesa interior. Sense haver begut del pou de la cons-
ciéncia, no fóra possible la capacitat transmissora de la 
paraula poética. Consumar el requisit previ, aquesta 
s'irradia amb tota la seva virtualitat humanitzadora. Pero 
els mots —concreció del que és sublim i escápol— son 
frágils vasos d'argila que contenen el tresor de la idea. 
Esdevenen símbol i transsumpte de la limitació humana. 
Per aixo el poeta, terrissaire que els conforma, necessita 
tant la gracia de la inspiració com la virtur de la destresa: 
«i vaig cercar en els déus una paraula 
que em fes sentir dins l'ordre d'aquell tot». 
M. Ángels Anglada, en el próleg a Quadem d'Erinna 
de Telas, apunta la presencia de la tradició grega en bona 
part deis poemes de Rosa M. Font. Es en la primera part 
d'aquest recull, bastit a redós de les invocacions a Homer 
i Safo, on la veu poética es confon i s'identifica amb la 
d'Erinna, la poetessa grega (s. IV a .C) , el coneixement 
de la qual M. Angcls Anglada va dlfondre a l'estudi-anto-
logia "Les germanes de Safo». 
Aquest aspecte —la intluéncia del classicisme grec en 
els motiiES temátics, pero també en l'estructura del poema 
i el seu tractament estilístic— propicia l'esbós d'unes bases 
comparatives entre la poesia de Quima jaume (Pe/s camim 
rcmorosas de ¡a mar), la de M. Rosa Font [Qiiadem d'Erin-
no de Tdüs) i la de M. Ángels Anglada (Kyparíssia i Car-
mina ciim fragmemis). No parlo d'escola poética emporda-
nesa (amb la peculiaritat que estarla integrada només per 
dones), pero sí que n'insinuo la possible confíguració. El 
mestratge de M. Ángels Anglada, que en el cas de M. 
Rcsa Font va ser, a mes de literari, académlc, podria ser-ne 
un primer indici. Sigui com sigui, la hipótesi mereix una 
altta reflexió, mes pausada i aprofundida. 
Jordi Pía és catedratic de Filologia Catalana 
a l'lnstitut Alexandrc Deulofeu de Figueres 
'^>>. 
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